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Eunike Selend Suharto. 2016. E0012136. ANALISIS TERHADAP TINDAK 
PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL DALAM PERATURAN 
DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG 
PENANGGULANGAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL. 
Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui rumusan tindak pidana eksploitasi 
seksual komersial dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 
tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial dan apakah pengaturan 
ancaman sanksi pidana dalam Perda tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat 
preskriptif. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang. Bahan 
hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik 
pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan, 
sedangkan teknis analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumusan tindak pidana dalam 
Peraturan Daerah tersebut terdiri Prostitusi dan Perdagangan Orang Untuk Tujuan 
Seksual. Pasal 4 mengenai melarang setiap orang melakukan kegiatan prostitusi, 
baik dengan pasangan sejenis dan/atau lawan jenis; melakukan kegiatan prostitusi 
anak, baik dengan pasangan sejenis dan/atau lawan jenis; menjadi pengirim, 
penerima, perantara, dan/atau pembeli jasa dalam kegiatan prostitusi; menyediakan 
tempat-tempat untuk melakukan perbuatan prostitusi. Pasal 5 mengenai 
Perdagangan Orang Untuk Tujuan Seksual melarang setiap orang melakukan 
kegiatan Perdagangan Orang Untuk Tujuan Seksual; menjadi pengirim, penerima, 
perantara dan/atau pembeli jasa dalam kegiatan Perdagangan Orang Untuk Tujuan 
Seksual; Setiap orang dilarang menyediakan tempat-tempat untuk melakukan 
perbuatan Perdagangan Orang Untuk Tujuan Seksual. Peraturan Daerah tersebut 
juga memuat ancaman sanksi pidana bagi pembeli jasa seks yang tidak tercantum 
dalam undang-undang lain. Adapun tentang rumusan ancaman sanksi pidananya, 
maka Peraturan Daerah tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan Pasal 15 ayat (2) yang memperbolehkan ketentuan pidana berupa 
ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling 
banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 
Kata kunci : Tindak Pidana Seksual Komersial, Sanksi Pidana, Peraturan Daerah 






Eunike Selend Suharto. 2016. E0012136. ANALYSIS OF COMMERCIAL 
SEXUAL EXPLOITATION CRIME IN SURAKARTA CITY REGULATION 
NUMBER 3 OF 2006 ON COMBATING THE COMMERCIAL SEXUAL 
EXPLOITATION. Law Writing. Faculty of Law Sebelas Maret University. 
 This research aims to determine the formulation of the crime of 
commercial sexual exploitation in Surakarta City Regulation No. 3 of 2006 on 
Combating the Commercial Sexual Exploitation and whether arrangements 
criminal sanction in the regulation in accordance with Law No. 12 Year 2011 on 
the Establishment of Legislation. 
This research includes he type of law research normative prescriptive. This 
law research approach legislation. Sources of data obtained from the primary law 
materials, secondary, and tertiary. Mechanical collection of legal materials is 
carried out by the study of literature, while technically legal materials analysis 
using deductive method. 
 The results showed that the formulation of criminal acts in the regional 
regulation consists Prostitution and Trafficking for Sexual Purposes. Article 4 
concerning prohibits any person conducting prostitution, both with same-sex 
couples and / or opposite sex; Child prostitution activities, both with same-sex 
couples and / or opposite sex; be the sender, recipient, intermediary and / or buyers 
of services in prostitution; providing places to perform acts of prostitution. Article 
5 of the Trafficking in Persons for Sexual Purposes prohibit any person conducting 
Trafficking for Sexual Purposes; be the sender, recipient, intermediary and / or 
buyers of services in the Trafficking in Persons for Sexual Purposes; Any person 
prohibited from providing places to commit an act of Trafficking in Persons for 
Sexual Purposes. Regulation The region also contains the threat of criminal 
sanctions for buyers of sexual services that are not contained in any other law. As 
for the threat formulation of criminal sanction, then the regional regulation are in 
accordance with the provisions of Law No. 12 Year 2011 on the Establishment of 
Legislation Article 15 (2) which allow the criminal provisions in the form of the 
threat of imprisonment of 6 (six) months or a maximum fine of Rp50,000,000.00 
(fifty million rupiah). 
 
Keywords: Commercial Sexual Offence, Criminal penalties, Surakarta City 
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